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KATA PENGANTAR 
 
  Assalamu’alaikumWrWb 
Sesungguhnya puji dan syukur yang hakiki milik Allah SWT semata, yang 
telah melimpahkan kasih sayang – Nya untuk seluruh umat dan alam semesta. 
Shalawat dan salam teruntuk manusia pilihan ilham, Muhammad SAW, yang 
dengan perjuangan dapat mengantarkan kita menjadi umat pilihan yang terahir 
untuk seluruh umat manusia demi menuju ridha- Nya. 
Penulis menyadari bahwa keberhasilan penyusunan skripsi ini tidak 
terlepas dari bantuan dari berbagai pihak, baik langsung maupun tidak langsung. 
Dalam kesempatan ini penulis inggin menyampaikan terima kasih kepada : 
1. Dra. N. Setyaningsih, M.Si, selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta, yang telah memberi izin 
dalam penyusunan skripsi ini. 
2. Aryati Prasetyarini, M.Pd, selaku Ketua Progam Studi Pendidikan Guru 
Pendidikan Anak Usia Dini Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
3. Dra. Surtikanti, M.Pd, selaku pembimbing yang telah memberikan 
bimbingan arahan, dan motivasi, serta petunjuk dalam penyelesaian skripsi 
ini. 
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4. Bapak dan ibu Dosen Progam Studi Pendidikan Anak Usia Dini yang telah 
memberikan bekal ilmu pengetahuan, dan pengalaman, sehingga penulis 
dapat menyusun skripsi ini. 
5. Sri Rejeki, S.Pd, selaku Kepala Sekolah PAUD Saymara, yang telah 
memberikan izin sebagai tempat penelitian. 
6. Rekan- rekan guru, terapis, dan semua pihak yang tidak dapat penulis 
sebutkan satu persatu, telah ikhlas membantu, memotivasi dan memberi 
semangat sampai terslesaikan skripsi ini. 
Semoga semua bantuan dan amal kebaikan yang diberikan kepada 
penulis mendapat imbalan pahala dan keridhoan dari Allah SWT. Penulis 
menyadari skripsi ini jauh dari sempurna dan sangat banyak kekurangan, 
oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan 
demi sempurnanya skripsi ini. Harapan dari penulis semoga skripsi ini dapat 
bermanfaaat bagi pembaca umumnya dan penulis pada khususnya.  
 Wassalamualaikum’alaikum Wr.Wb 
      Surakarta 8, juli 2013 
       Penulis 
YUFI BETY FEBRIATMIKA 
A.520.090107 
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PENANGANAN MASALAH KOGNITIF PADA ANAK AUTIS  
DENGAN MENGGUNAKAN KARTU GAMBAR  
DI PAUD SAYMARA TAHUN 2012/2013 
 
Yufi Bety Febriatmika. A 520090107. Jurusan Pendidikan Anak Usia Dini. 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 
2013. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penggunaan kartu gambar dalam 
menangani masalah kognitif pada anak autis. Penelitian ini termasuk penelitian 
kualitatif yang dilaksanakan di lapangan (field research), yaitu penelitian yang 
bermaksud untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian. 
Pendekatan yang digunakan adalah studi kasus tunggal terperancang yaitu 
penanganan masalah kognitif anak autis melalui kartu gambar. Penelitian 
dilaksanakan di PAUD Saymara. Lembaga ini beralamat Jln. Indronoto Km. 1 RT. 
02/03 Mangkuyudan, Kel. Ngabeyan Kec. Kartasuro Kab. Sukoharjo. Subjek 
penelitian ini adalah anak autis yang bersekolah di PAUD Saymara. Teknik 
pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Validitas 
data menggunakan triangulasi data. Triangulasi data juga dilakukan terhadap 
sumber hasil observasi, hasil dokumentasi, dan hasil wawancara. Teknik analisis 
data menggunakan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
penggunaan kartu gambar efektif dalam menanganani masalah-masalah kognitif 
pada anak autis. Hasil observasi terhadap kemampuan kognitif terhadap subyek 
penelitian diperoleh persentase yang mencapai 90,9%. Nilai tersebut tergolong 
tinggi atau lebih dari 75% indikator kemampuan kognitif dapat dilakukan oleh 
subyek. Hal ini berarti kartu gambar yang digunakan dalam terapi terhadap 
masalah-masalah kognitif pada anak autis dapat mengatasi kendala komunikasi  
yang dimiliki anak autis. 
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